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En temps de crisi és bo recordar en què som forts, qui-
nes són les coses que hem fet millor, les que ens han 
fet excel·lir. Així en podem aprendre per sortir més ben 
parats del pou on hem caigut, o del negre túnel que es-
tem travessant. Tant se val la metàfora, el cert és que, 
col·lectivament, la nostra sanitat i els qui en ella hi treba-
llem les estem passant magres.
Tanmateix, hem de tirar endavant i sabent que comp-
tarem per força temps amb menys recursos. Això ens 
obligarà a filar més prim a l’hora de mantenir o incorpo-
rar les prestacions més cost-efectives i deixar de banda 
les que no ho són gaire o gens. Faríem mal negoci si 
les retallades no tinguessin en compte quina contribució 
en salut fa cada prestació analitzada. Per exemple, els 
trasplantaments d’òrgans i teixits que ens ocupen durant 
aquest i dos números més. Sens dubte, es tracta d’unes 
intervencions complexes i cares però alhora amb una 
efectivitat extraordinària. Permetre recuperar una vida 
gairebé normal en molts casos, recuperar unes funcions 
vitals molt malmeses per la malaltia suposa un èxit de la 
Medicina amb molt pocs parangons. Lògicament, aques-
ta afirmació no exclou que el trasplantament de qualse-
vol òrgan i teixit no hagi de sotmetre’s també al mateix 
escrutini que qualsevol altra intervenció sanitària.
Als Annals devíem l’humil reconeixement que supo-
sa el Vidre i mirall per tant esforç sostingut, pel treball 
de tants professionals mèdics i infermers, tècnics diver-
sos, gestors i familiars que han fet possible un benefici 
directe per a milers de pacients i alhora un motiu d’orgull 
per al nostre sistema sanitari i el país en general. Per 
poder donar aquesta perspectiva, hem comptat amb un 
gran nombre d’antics i nous protagonistes d’aquesta ad-
mirable aventura que han estat i són els trasplantaments. 
Malauradament, la seva preparació ha coincidit amb la 
mort de la Dra. Lluïsa Guarner, reconeguda digestòlo-
ga, vicepresidenta de l’Acadèmia i alhora esposa del Dr. 
Eduardo Jaurrieta, autor i protagonista de l’article sobre 
trasplantament hepàtic. A més de fer-li palès el nostre 
condol, li volem agrair el seu compromís en mantenir 
la preparació de l’article malgrat les difícils circumstàn-
cies.
A Sense amnèsia tenim un article del Dr. Josep-E. 
Baños, en aquest cas acompanyat de Marta Torrents, on 
se’ns explica la relació entre novel·la negra i els met-
ges. El text permet als lectors orientar-se molt bé en 
aquest camp de la literatura negra d’influències mèdi-
ques, on s’hi pot trobar una guia molt útil per situar qui 
és qui en aquest panorama i anar-hi molt més dirigits a 
l’hora de fer-hi tastets... I en la mateixa secció publi-
quem l’habitual Eponímia del tàndem Baños-Guardiola, 
aquest cop dedicada al «Test de Dexeus». L’article Clàs-
sics..., traduït per Joan M. V. Pons i Gaietà Permanyer, 
ens permet reflexionar sobre l’exercici sovint massa re-
duccionista de la Medicina. Tot i que la perspectiva de 
Ian R. McWhinney és la de la medicina general, sens 
dubte la integralitat que reclama pot ser aplicable a qual-
sevol disciplina o especialitat.
A la secció De llibre mirem cap a casa nostra, i di-
fonem els tres parlaments que el Dr. Ramis, el Dr. Foz 
i la Dra. M. A. Julià van fer el passat 22 de maig a 
l’Acadèmia amb motiu de l’actualització del Diccionari 
Enciclopèdic de Medicina (DEM). Hem allargat aquesta 
secció més pàgines del que és habitual per poder oferir-
vos uns quants secrets de la història d’aquest diccionari 
i de la dels que el van precedir, en una època de guerra, 
de postguerra i de lluita en pro de la nostra llengua, on 
molts professionals i institucions del país hi van tenir 
un paper clau amb la seva dedicació i convenciment que 
calia tirar el projecte endavant. Us recomanem, doncs, 
que llegiu la història que va des dels primers fascicles de 
l’any 1932 del Diccionari de Medicina «el Corachan» a 
la posada al dia del DEM amb les últimes innovacions de 
les tecnologies de la informació i la comunicació.
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